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Annotatsiya: Ta’lim jarayoniga multimedia sistemalarini qo‘llash natijasida 
o‘qituvchi bilimi va kompyuter imkoniyatlari birlashib, elektron darsliklar - 
ko‘rgazmali, rangli tasvirlarga boy tarzda yaratilmoqda, bu darsliklardagi 
ma’lumotlar tez esda qolishi bilan ahamiyatlidir. Ushbu maqolada ta’lim jarayoniga 
axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo‘llash shart-sharoitlari, imkoniyatlari, 
AKTni tatbiq etishning pedagogik maqsadlari keltirilgan. Diskret matematika fanini 
o‘qitish jarayonida kompyuter texnologiyasi imkoniyatlaridan foydalanishga misol 
sifatida «Mulohazalar algebrasi asosiy tengkuchliliklari» mavzusini o‘qitishda 
elektron ishlanmalarni yaratish namunasi tavsiya qilingan. 
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Abstract: As a result of the use of multimedia systems in the educational 
process, the teacher's knowledge and computer capabilities are combined to create 
electronic textbooks - rich in visual, color images, which is important because the 
information in the textbooks is quickly remembered. This article describes the 
conditions, opportunities for the use of information and communication technologies 
in the educational process, the pedagogical goals of the application of ICT. As an 
example of the use of computer technology in the teaching of discrete mathematics, 
an example of the creation of electronic developments in the teaching of "Basic 
equations of the algebra of reasoning" was proposed. 
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KIRISH  
Ta’lim jarayoniga multimedia sistemalarini qo‘llash natijasida o‘qituvchi bilimi 
va kompyuter imkoniyatlari birlashib, elektron darsliklar yaratilmoqda. Elektron 
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darsliklar ko‘rgazmali, rangli tasvirlarga boy bo‘lib, bu darsliklardagi ma’lumotlar tez 
esda qolishi bilan ahamiyatlidir. Elektron darsliklar nazariy, amaliy qismlardan iborat 
bo‘lib, nazorat ishlari to‘plami, kurs ishlari mavzulari, o‘z-o‘zini nazorat qilish uchun 
savollar to‘plami va h.k.larni qamrab olishi mumkin. Eng ahamiyatlisi bu darslik bitta 
disk yoki boshqa elektron ma’lumotlarni saqlovchi fizik hajmi katta bo‘lmagan 
moslamaga joylashishi mumkin.  
Ta’lim jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo‘llash shart-
sharoitlari, imkoniyatlari.  
1. Ta’limni axborotlashtirish-yangi sifatga erishishda ta’lim maqsadi, mazmuni, 
metod, vosita va natijalarining o‘zgarish jarayonidir. 
2. Ta’limni axborotlashtirish – uni modernizatsiyalashtirishning muhim 
komponenti va zaruriy shartidir.  
3. Ta’limni axborotlashtirish – ta’lim sub’ektlarining barcha faoliyat turlarida 
axborot-kommunikatsiyalari bo‘yicha kompetentligini o‘quv fanlari doirasida 
shakllantirish vazifasini hal etishni nazarda tutadi. 
4. Axborot-kommunikatsiyalari bo‘yicha kompetentlikning muhim komponenti 
- ommaviy axborot vositalari va Internet materiallariga faol va mustaqil tanqidiy 
yondashuvdir. 
5. Ta’lim muassasasi faoliyatining barcha sohalarini axborotlashtirish, 
kompyuterni barcha rahbar va o‘qituvchining ish quroliga aylantirish orqaligina 
ta’limni axborotlashtirishni amalga oshirish mumkin.  
MUHOKAMA  
AKTni tatbiq etishning pedagogik maqsadlari:  
1. Axborotlashgan jamiyat sharoitida samarali mustaqil faoliyatga tayyorlash 
orqali ta’lim oluvchi shaxsini rivojlantirish: -tafakkurni rivojlantirish; -kommunikativ 
qobiliyatlarni rivojlantirish; -tadqiqotchilik faoliyati ko‘nikmalarini rivojlantirish; -
murakkab vaziyatlarda qaror qabul qilish ko‘nikmalarini shakllantirish; -axborot 
madaniyatini shakllantirish.  
2. Jamiyatni axborotlashtirishdan kelib chiqqan ijtimoiy buyurtmani amalga 
oshirish: 
- ta’lim oluvchilarni mustaqil bilish faoliyatiga tayyorlash; 
- raqobatbardosh moslashuvchan shaxslarni tayyorlash; 
- AKT sohasi mutaxassislarini tayyorlash.  
3. Ta’lim jarayonini jadallashtirish:  
- ta’lim oluvchilar o‘quv-biluv faoliyatini faollashtirish omillarini aniqlash va 
ulardan foydalanish; 
- AKT imkoniyatlarini amalga oshirish hisobiga ta’lim jarayoni sifat va 
samaradorligini orttirish; 
- fanlararo aloqadorlikni kengaytirish va chuqurlashtirish.  
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Jamiyatni axborotlashtirish Xalqaro jamiyati tomonidan ishlab chiqilgan 
o‘qituvchilar tomonidan AKTni egallash standarti talablariga ko‘ra o‘qituvchi:  
1. AKTdan foydalangan holda rivojlantiruvchi ta’limni loyihalaydi.  
2. AKTni ta’lim jarayoniga qo‘llash sohasidagi ilmiy tadqiqot ishlari 
natijalaridan foydalanadi.  
3. Ta’lim mazmuni va vazifalariga mos keluvchi texnologik resurslarni tanlaydi, 
tasniflaydi va baholaydi.  
4. O‘quv faoliyatining turli sohalari va ta’limning aniq shartsharoitlarida 
texnologik resurslardan foydalanishni rejalashtiradi.  
5. AKTdan foydalangan holda o‘quvchilar o‘quv-bilish faoliyatini boshqarish 
strategiyasini ishlab chiqadi.  
6. O‘quv fani mazmuni standartiga mos holda AKTdan foydalanish jarayonini 
boshqaradi.  
7. Shaxsga yo‘naltirilgan ta’limni amalga oshirish uchun AKTdan foydalanadi.  
8. AKTdan o‘quvchilarning yuqori darajadagi tafakkur ko‘nikmalari va ijodiy 
qobiliyatlarini rivojlantirishda foydalanadi.  
9. Ta’limning axborot-kommunikatsiya muhitida o‘quvchilar o‘quv-bilish 
faoliyatini boshqaradi;  
10. O‘quvchilarning fan bo‘yicha bilimlar darajasini aniqlashda baholashning 
AKT qo‘llaniladigan metodlaridan foydalanadi;  
11. O‘quvchilar tomonidan ta’lim va muloqotda AKTdan foydalanish 
to‘g‘riligini baholashning turli metodlarini qo‘llaydi.  
12. Texnologik vositalardan ma’lumotlarni yig‘ish va tahlil qilishda foydalanadi, 
olingan natijalarnini talqin qiladi va ulardan ta’lim sifatini oshirish va o‘qitishni 
yaxshilashda foydalanish imkoniyatlarini muhokama qiladi.  
13. Muntazam malaka oshirish va kasbiy rivojlanishda AKTdan foydalanadi.  
14. O‘quv jarayonida AKTdan foydalanish yuzasidan malakali qaror chiqarish 
uchun o‘z kasbiy faoliyatini baholaydi va mushohada qiladi.  
15. Kasbiy faoliyati samaradorligini oshirishda AKTdan foydalanadi.  
16. Ta’lim jarayonini takomillashtirish bo‘yicha hamkasblar va jamoatchilik 
bilan hamkorlik va o‘zaro faoliyat vositasi sifatida AKTdan foydalanadi.  
17. Turli tayyorgarlik darajasi, tajriba va shaxsiy xususiyatlarga ega bo‘lgan 
o‘quvchilar bilan ishlashda texnologik vositalardan foydalanadi.  
18. AKTdan foydalanishda texnika xavfsizligi talablariga rioya qiladi.  
Xulosa qilsak, oliy ta’lim muassasalari matematika fanlarini o‘qitish jarayonida 
AKTni qo‘llashning asosiy yo‘nalishlari:  
1. Kompyuter yordamida o‘quv materialini taqdim etish.  
2. Multimediadan foydalanish.  
3. Tashxis va reyting nazorati.  
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4. Elektron O‘MMni yaratish.  
5. Masofaviy ta’lim. 
6. Muloqotni tashkil etish.  
NATIJA  
Diskret matematika fanini o‘qitish jarayonida kompyuter texnologiyasi 
imkoniyatlaridan foydalanishga misol sifatida «Mulohazalar algebrasi asosiy 
tengkuchliliklari» mavzusini o‘qitishda foydalaniladigan elektron ishlanmalarni 
quyidagicha yaratish mumkin. Zamonaviy kompyuter uskunalari bilan jihozlangan 
xonada yangi mavzuni tushuntirish uchun o‘qituvchi elektron ma’ruza matni 
tayyorlaydi. Tajribali o‘qituvchi yangi tushunchalarni kiritishda bu tushunchaning 
tarixi, hayotda, o‘rganilayotgan fan va boshqa fanlar doirasidagi o‘rni haqida 
qisqacha ma’lumotlar berib, turli chizmalar ayrim hollarda tayyor plakatlardan 
foydalanadi. Elektron ma’ruza matni bu kabi ma’lumotlarni o‘zida yashiringan holda 
saqlash (gipermatnlar), plakatlar, chizmalarni slaydlarda «jonlantirish» (multimediya, 
video) imkoniyatlariga ega. Elektron ma’ruza matnidagi turli ranglardan foydalanib 
tayyorlangan chizma va rasmlar, tasdiqlarning isbotlari, misol va masalalarning 
yechimlari o‘quvchilar e’tiborini chalg‘itmasligi uchun ularni navbat bilan, ma’ruza 
davomida o‘z o‘rnida gipermatnlarni ochish bilan namoyish etish va ularga sharh 
berish maqsadga muvofiq.  
Mulohazalar algebrasi asosiy tengkuchliliklari mavzusini o‘qitishda «Aqliy 
xujum», «Klaster» texnologiyalaridan foydalangan holda o‘quvchilar fikrini bilish, 
yo‘naltirish jarayoni yakunida elektron matndagi tayyor klasterni ko‘rsatish mumkin. 
Turli ranglardan foydalanilganiga o‘quvchilar e’tiborini qaratib, uning sababini 
so‘rash o‘quvchilar mustaqil fikrini shakllantiradi, kiritilayotgan tushunchalarning 
mohiyatini chuqurroq anglashga yordam beradi. Asosiy tushunchalarni kiritish va 
kiritilgan tushunchalarga doir misollarni, har bir o‘quvchi yakka yoki juftlikda 
mustaqil ishlashi uchun topshiriqlarni keltirishda gipermatnga yashiringan 
multimediya imkoniyatlaridan foydalanilgan slaydlarni o‘qituvchi nutqi davomida 
namoyish etish bilan bu tushunchalarning o‘quvchilar xotirasida uzoq vaqt saqlanib 
qolishiga erishiladi. Yangi mavzuni tushuntirish davomida mulohazalar ustida 
bajariladigan amallar, mulohazalar algebrasi asosiy tengkuchli formulalari keltirilib, 
ulardan birining isboti tushuntiriladi. Shu o‘rinda barcha tasdiqlarning isbotlari 
gipermatnga kiritilgan bo‘lsa, o‘qituvchi o‘quvchilardan qaysi bir xossani isbotlash 
qiyinroq tuyulishini so‘rab, ular tanlagan tasdiq isbotini namoyish etadi.  
1.  kon’yunksiyaning kommutativlik qonuni  
2.   kon’yunksiyaning assostiativlik qonuni  
3.  diz’yunksiyaning kommutativlik qonuni  
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5.  kon’yunksiyaning diz’yunksiyaga nisbatan 
distributivlik qonuni  
6.  diz’yunksiyaning kon’yunksiyaga nisbatan 
distributivlik qonuni  
7.  .  
8.   ikki karra inkor qonuni 
9.  , de Morgan qonuni  
10.  . de Morgan qonuni  
11.    
12.    
13.  Sheffer amali 
14.   
Misol sifatida  ifodani shunday almashtiramizki, 
natijada faqat ,  va − belgilar qatnashsin. Buning uchun avvalo (7), (14) va (9) 
teng kuchliliklardan foydalanamiz: 
  
 
Kommutativlik va distributivlik qonunlaridan foydalanib, bu ifodani quyidagi 
ko‘rinishda yozishimiz mumkin: 
 
15.  yo qarama-qarshilik qonuni  
16.  yo uchinchisi istisno qonuni  
17.  idempotentlik qonuni  
18.  yutish qonunlari 
19. yo  ch=ch, ch=x, yo=yo  
Keltirilgan tengkuchliliklar ixtiyoriy mantiqiy ifodalarni kerakli ko‘rinishga 
keltirishga imkon beradi. 
XULOSA  
Masalan slaydda chinlik jadvallarining xarakat o‘rnatilgan: Gipermatnga 
joylashtirilgan matn, chizmalar tayyor holda namoyon bo‘lmasdan, o‘qituvchi 
doskaga chinlik jadvalini tuzishda yoki isbotni yozishidagi tezlikni saqlab qolgan 
)()()( zxyxzyx =
)()()( zxyxzyx =
→ yx yx 
xx =
x y x y  
x y x y  
yxyxyx 
x y x y  
x y x y 
)()( xyyxyx →→=
( ) ( ) ( )x y y x x y→ → → 
 





x x x x x x   ,
x x y x x x y x     ( ) ,
x  x , x x  x 
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holda chizma yoki isbot matnining ketma-ket hosil bo‘lishi maqsadga muvofiq. 
O‘qituvchi isbotni yozish, chizma chizishga ketadigan vaqti va e’tiborini 
o‘quvchilarga qaratish imkoniyatiga ega bo‘ladi va har bir o‘quvchining yangi 
tushunchalarni o‘zlashtirishga qaratilgan o‘quv faoliyatini nazorat qila oladi. O‘tilgan 
mavzularni takrorlash, yangi mavzuni mustaxkamlashga mulohazalar algebrasi 
formulalari va teng kuchli formulalarga qaratilgan har bir o‘quvchi uchun alohida 
savollar, test topshiriqlari, misol va masalalar matnlari tarqatma material sifatida 
tayyorlanishi va o‘quvchilarga dars davomida tarqatilishi yoki ularning elektron 
variantini namoyish etish mumkin [1-30]. Bunda har bir topshiriq uchun ajratilgan 
vaqt ko‘rsatilgan bo‘lishi va belgilangan vaqt o‘tgach o‘z-o‘zini yoki sherigini 
nazorat qilish uchun topshiriqlarning javoblari namoyish etiladi. ar bir to‘g‘ri hal 
etilgan nazorat topshirig‘i uchun ajratilgan ballarning keltirilishi o‘quvchilarning dars 
davomida yig‘gan ballarini o‘zlari aniqlashlari imkoniyatini beradi.  
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